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EI senyor Largo Caballero
y la representació proporcional
Feia alguns dies que l'ex-minislre del Treball i capitost socialista senyor
Largo Caballero no ens bavia atuït amb les seves truculentes manifestacions. Mal¬
grat l'aficíó que té a destilar verí de tant en tant i a llançar amenaces que posin la
pell de gallina als incautes, des del fracàs que obtingué en el viatge que verificà
darrerament a Barcelona amb l'intent de sumar els socialistes catalans al «Partido
Socialista Obrero EsptñoU, no havia donat gaires mostres d'activitat verbal. Els
diaris d'ahir, però, porten una informació per la qual ens assabentem de que no
lia oblidat l'esport de les declaracions sensacionalistes, sens dubte per a que la
Premsa no s'acostumi a viure aliena a la seva presència en l'estadi de la política
espanyola.
Les manifestacions a que ens referim les ha fetes opinant sobre la represen-
lació proporcional. Encara que als catalans ens ha de preocupar poc el què legisli
«I Parlament de Madrid en matèria electoral, doncs el Qovern de la Qeneralltat
tenim entès que està a punt de presentar un projecte de llei així que s'obri el nos¬
tre en el qual s'inclou aquesta modalitat, creiem interessant recollir i comentar el
nou pensament que ha divulgat el senyor Largo Caballero perquè ens sembla
terriblement absurd i confusionista. L'ex-conseller d'Estat de la Dictadura ha de¬
clarat rodonament que «els grans partits no poden ésser defensors de la represen¬
tació proporcional i, per tsnt, ets socialistes, organiizació democràtica, han de
propugnar per on règim majoritari». No es poden haver dit major nombre d'in¬
congruències amb menys paraules i, com que no considerem un estult el senyor
Lirgo Caballero, ens estranya extrt ordinàriament que ell s'arribi a figurar que,
àdhuc els seus més fidels addictes, s'empassin sense repugnància unes paraules
que no s'ajusten gens ni mica a la veritable definició que sempre havíem cregut
exacta de la paraula «Democràcia».
Des de quan els demòcrates han d'impugnar el sistema de representació pro-
porcional que és la més exacta plasmació de les aspiracions populars? Havia de
venir precisament el senyor Largo Caballero a intentar destruir aquesta doctrina
per a substituirla per un problemàtic assalt al Poder i ia instauració d'una dicta¬
dura socialista. Gairebé sembla mentida que unes paraules tan desconcertants
faagin pogut ésser pronunciades. Així, doncs, el senyor Largo Caballero conside¬
ra més demòcrata una dictadura que la representació proporcional i creu que el
jrègim majoritari és més convenient pels grans partits, perquè els altres no tenen
dret a elegir diputats. Gairebé una definició fan particular deu haver fet pensar si
ei cabdill socialista estava o no ofuscat quan la va fer.
El què passa és que el senyor Largo Caballero recorda amb una certa me¬
langia no exempta d'agror els bons temps de les Corts Constituents i la llei majo¬
ritària que, si bé en aquells moments d'efervescència va donar la majoria a les es¬
querres que ell i els seus amics controlaven 1 dominaven, un cop ha vingut el
desencís i els electors se n'han anat a l'establiment del davant han quedat reduï¬
des a la mínima expressió, precisament per la virtut de la mateixa llei majoritària
que elles confeccionaren. No veu que si segueix la davallada 1 no regeix el siste¬
ma proporcionalista arribaran a quedar-se sense representants al Parlament? O és
que somnia en què vingui aquest cas per a llançar els seus partidaris a fer la re¬
volució que a tothora esmenta?
Si el senyor Largo Caballero vol combatre la representació proporcional que
no es reco zi en la Democràcia. Que digui clarament que volen manar ells en
forma dictatorial com ja havia començat a fer-ho, segurament, enyorant l'exemple
de Primo de Rivera amb el qual no tingué cap escrúpol en col·laborar mentre els
veritables demòcrates érem perseguits i ultratjats sense que cap socialista aixequés
la veu per a protestar-ne.
Marçal Trilla i Rostoll
Concert per rÀcadèmia
Musical Mariana
El proper diumenge, a tres quarts de
cinc de la tarda, en el Foment Mataroní
l'Acadèmia Musical Mariana amb la
cooperació de la Secció de Rítmica i
Plàstica, donarà un concert baix el se¬
güent programa:
I
Ave Maria . . . . • Victoria
Secció de Rítmica i Plàstica
Els petits gnoms de la
muntanya Dalcroze
'Cançó de l'aigua . . . Llongueras
Les dues comares . . . Dalcroze
Quan jo vaig al camp . Llongueras




Els remers del Volga. .
(popular russa)
Negra sombra .... Montes










El gran combat tdle diumenge
a PEstadi de Barcelona
AvuL a les set de la tarda, hanrà
arribat Pauli Uzcodun a Barcelo¬
na. - Ahir, la policia descobri una
banda de falsificadors d'entrades
Aquesta tarda, a les set, arribarà a
Barcelona, procedent de Sant Sebastià,
el campió d'Espanya Paulí Uzcudun,
Acompanyat per una caravana de 42
cotxes. Per a rebre com es mereix al
ihuaós boxador basc, els organitzadors
del combat han preparat una rebuda
originalísiima. A les cinc de la tarda,
haurà sortit del Teatre Olimpia una ca¬
ravana de més de vuitanta cotxes, la
qual ordenadament es dirigirà a Marto¬
rell, per a donir la benvinguda a Uz-
cudun i acompanyar-lo després fins a
Barcelona.
Demà al maií, Paulí visitarà l'Ho¬
norable President de la Generalitat, se¬
nyor Companys, i al migdia anirà a di¬
positar un ram de Qors a la tomba del
President Macià.
—Des de fa uns dies, havien arribat
a les oficines de l'organització confi¬
dències, donant compte de l'existència
d'una banda de falsificadors d'entrades
i localitats per a la reunió pugilíslíca
de diumenge. El senyor Gasa en donà
compte tot seguit a la policia i aquesta,
després de llargues indagacions, ha sa¬
but descobrir la banda de falsificadors.
Ahir al matí, detingué dos dels
complicats en la falsificació. De les de¬
claracions d'aquests, es desprèn que es
tractava d'una organització internacio¬
nal, doncs les entrades falsificades ha¬
vien estat ja repartides per Espanya i
França. La policia espera poder detenir
els altres complicats, i l'Empresa orga¬
nitzadora del combat, que des de feia
temps venia recomanant al públic que
s'abstingués d'adquirir entrades si no
era a les taquilles oficials, li recomana
encara, doncs una bona part del taqui¬
llatge fais ha estat posat en circulació.
—Des d'ahir, es troba a Barcelona,
l'excampió del món del pes ploma, An¬
dre Reutis, el qual després de presen¬
ciar l'entrenament de Schmeling, digué
que l'havia trobat en forma magnífica.
També digué Reutis que l'espectació
que el combat ha despertat a París, ha
estat enorme. Calcula Reutis, que de
Paris, apart els enviats especials dels
periòdics, vindran a Barcelona, més de
dos mil aficionats.
Una lletra
Mataró, 9 maig 1934
Sr. Director del Diari de A^ataró
Distingit senyor: Li prego tingui ta
amabilitat de publicar aquesta contes¬
tació a la lletra escrifa pel boxador Min¬
guell 11 publicada el dilluns 7 del cor¬
rent, per qual favor li restaré molt
agraït.
Mani al seu affm. i s. s.,
Josep Teixidó
Sr. Minguell 1: Quedo enteral de la
seva contestació a la meva lletra data 4
del corrent. M'estranya molt que faci
aquelles manifestacions, doncs vostè
sap que com jo faig una cosa n'estic
molt segur.
Amb data 6 d'abril d'enguany em va
escriure una carta la qual acabava d'« -
questa forma: «Sin más por hoy, sabe
donde tiene un buen amigo del que
puede disponer.» A més, el dimars de
la setmana de la meva festa, vaig anar
personalment al taller on treballa a Btr-
celona, a mostrar-li la carta que jo ba¬
via rebut en la qual el demanaven per
boxejar a Alacant, I dir-li sl el diumen¬
ge vindria als entrenaments i vostè hi
accedí, dient-me que vindria al mati i
es quedaria a dinar a casa. Ja va venir
el diumenge de la festa, però es veu
que II devien oferir millor dinar, a
l'hora que no es va acostar per la Sala.
Si es deixa enganyar tontament, al
menys no em faci responsable deix
seus ides.
El festival benèfic del dia 21 al Ci¬
nema Modern, organitzat per Sa¬
la Teixidó
La reunió a profit de les Colònies
Escolars que organitza la Sala Teixidó
per les festes de la Fira, tindrà lloc el
dia 21 al matí al Cinema Modern.
Hi disputaran 6 grans combats els
boxadors Trinxer, Almagros, Valls, Es¬
teve I, Tildo I Llovet, els quals seran
enfrontats a homes de c'asse. A més fi¬
gurarà al programa Ruiz, que promet
moll, ei qual serà enfrontat a un de
Granollers.
—Són molts els aficionats que han
accdit a la Sala Teixidó a adquirir en¬
trades per la gran reunió de l'Estadi.
Josep Teixidó invita als aficionats a
presenciar els darres entrenaments
dels seus «poulains» que hi tenen de
prendre part.
El programa de la vetllada del dia
17 al Teatre Bosc ha quedat ja
gairebé combinat
L'empresa «Mataró Ring» presentarà
el dii 17 una de les millors vetllades
presenciades fina ara a la nostra ciutat,
amb quatre combats professionals.
A la distància de tO represes boxa-
ran els primeres series Minguell li Lts
Heras, ambdós prou coneguts de lots
els aficionats.
En ei semifons Coscuela, guanyador
de molts boxadors de la seva divisió i
que darrerament retà a Sobral pel títol,
serà enfrontat al batallador Rudolf
Diaz, en combat revenja, disputat a 8
represes.
A 6 represes Lorente, de Badalona,
serà l'adversari d'Esteve, de l'Aragó
B. C
1 a 4 represes el mataroní Cullet de¬





Dissabte: Sant Domènec de ia Calça¬
da, cf.
quaranta HORO^
Demà acabaran a Santa Teresa en sa-
fragl de iii'lnstre Dr. D. Joan de Palau
(e. p. d.). Expoiicld, a les 6 del matí;
oBci solemne, a les 8, i reserva a les 6.
Boêiltea pafrofuta! de Santa Marí»,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'3b, trisagi; a les [7, medi¬
tació; a les 9, missa donventual céntada.
Vespre, a les 7, Rosari, iiiçó moral pel
Rnd. Dr. Castro, Pvre., mes de Maria i
novena solemne a la Mare de Déu del
Perpetu Socors.
Demè, festa de Saní Pancràs, matí, a
les 7'30, començament de la novena al
San'; vespre, a les 8, Felicitació Sabba-
tina per les Congregacions Marianes.
Paffàiftíitt Sani jaem i Sa»í /«aqfk
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a lea 9. Durant la
primera, mes de Mtria. Vespre, a dos
quarts de 8 rosari, exercici solemne
dd mes i cant de comtal a la Verge.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana i mes de maig. Confessions
durant ia vesprada.
Prímera Comunió
Ets alumnes de la Múlua Escolar
«Caiassanç Vives» celebraran la Prime¬
ra Comunió, a. D., a la Església de San¬
ta Anna de PP. Escolapis el 13 d'aquest
mes.
Actes del dia,—A les vuit del ma¬
tí, entraran en el temple els alumnes
que hàn de fer la Primera Comunió,
mentre l'Escolania cantarà ei «Laúdate,
pueri, Dominum». Acte seguit i des¬
prés de la renovació de les promeses
del Baptisme, el Rnd. P. Rector, Cons¬
tantí Noguera, Sch. P., celebrarà la San¬
ta Missa amb p'àHca preparatòria que
pronunciarà abans d'acostar-se els nens
i demés Bdels a la Sagrada Taula.
Durant la missa, l'Escolania del Col-
legi cantarà adectes motets amb acom¬




morí el passat dimecres, dia 9, a í'edat de 56 anys
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C, S.
Els seus afligits: espòs, Josep del Castillo Pons; fills, Josep-Carles,
Artur, Maria Isabel i Antoni; filla política, r.é», germans, cunyats, on¬
cles, nebots, cosins, família tota 1 cl jove Lluís Fernández Martín-Caro,
en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a
l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dissabte, a les nou,
a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels
quals els quedaran molt agreïis.
Ofici funeral a les nou
Mataró, 11 de maig de 1934
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barmònium. Acabarà l'acte amb el Te
Deum cantat per ia Rda. Comunitat.
Acabada ia funció, els nens seran ob¬
sequiáis amb un desdejuni en una aula
escolar de la Mútua.
A dos quarts de set de la tards, hi
haurà en i'esglésía Sant Rosari resat,
exercici del Mes de Maria, consagració
a la Verge i plática de perseverança pd
Rnd. P. Joan Ziegler, Sch. P.
La funció es clourà amb el cant de la
Salve i al final es repartiran les esiam-
pes-recordaíoris de Primera Comunió.
Acció Catòlica de la Dona
Secció Local
Es posa a coneixement de les renyo-
res que, per sobtada malaltia del reve¬
rend Dr. Antoni Castro, s'han hsgut de
suspendre les conferències que amb
tant d'èxit havien començat.
Quan puguin éâser represes, s'avisa¬
rà novament.
J. Oriol Tufli Bordaiba
Sant Antoni, dO—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7





Pics Ae M&tsró CSí». AatKaj
Observacions del dia 11 de maig I9?4
UcreSi d'observaeiós 8 matí - 4 tarda
Altura llegidaj 765'—764'
Temperaturai 20'—22'
Ait, reduldat 762'8—760 3
j îertaòmeíre seei 18 8—2r2
S!®sls:è- i » hutaití 17 6—19 5












Agent per Mataró i Comarca de
C.* d'Asseçfurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de rHospilal Militar de Barcelona







Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.




C^sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pusatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, OranoHera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega.
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, MoUerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
iiiiinii II lili ' llBUl li - in. il ■ Iiiii il
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de coatraciació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres i de¬
més efectes comercials.-Comptes corrents en moneda nacional i estrangera.—
Subscripció a totea lea emlssiona 1 totea aquelles operacions que Integra la
Banca I Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
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Viíiteí .-î« Is Siêfi 1 —■ 1
s<,'«&«9rvíiíí0rí 1. Esteve
Ahir, s dos quarts de dues de ia tar¬
da, en passar pel carrer de Fermí Gi¬
tan, entre ela carrers de Sant Joan i Sant
Pere, ia camioneta n.° 42839 B conduï¬
da per Lluís Vives Ribas, atropellà
una velieta de 75 anys, anomenada Ca¬
tarina Batlle Vidal, natura! de Malgrat i
domiciliada prop del lloc de i'xccidrnt,
carrer Fermí Qalan número 273.
La dissortada velieta morí lot seguit
mentre l'entraven a casa seva. Imme-
dialamect es posà en coneixement del
Jutge, el que havia succcï! i aquest or¬
denà l'instrucció de les corresponents
diligències judicials.
La camioneta i ei seu conductor fo¬
ren posats a disposició del Jutjat.
—Totes les novetats de llanes per es-
tiu ja estan exposades ais aparadors de
la Cartuja de Sevilla.
Hi podreu veure les noves classes
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de iotes les ja cone¬
gudes.
La senyora Montserrat Thomàs, espo¬
sa del nostre amic Manuel Planes, Se¬
cretari dels Amics del Teatre ha des¬
lliurat un formós nen, primer frnit del
seu matrimoni. L'enhorabona.
Durant tot el dimecres hom assegu¬
rava que al vespre arribarien psr l'es¬
tació del tren, ela fills dels vaguistes de
Saragossa que havien anal a cercar el
diputat socialista senyor Comes i el
Conseller-Regidor. també socaillsta,
senyor Patgvert per repartir-los entre
vàries famílies obreres que ho havien
sol'libitat.
Efectivament, en el tren directe de
tres quarts de vuit del vespre, árribaren
a nostra ciutat, ets esmentats senyora
«mompanyaís de 25 nenes fills dels va-
lílflsíèlr de Saragossa. ' - •-
A l'estació els esperava un gran
nombre de persones.
Els arribats i els qq,e els esperaven
es dírlglreh tol séjgttlt a ÍaAÚs*-á^ .
ble, on en m<g de I'entusiasme que és
de suposar, foren entregades cada una
d'aquesles 25 nenes a altres tantes fa¬
mílies que ho tenien demanat, les quals
tindran cura de les mateixes. El propi
Conseller-Regidor, senyor Puigvert ee-
collí una d'aquestes nenes.
Segons ens manifestà aquest senyor
aquesta expedició de filles de vaguistes»
soní de Saragossa dimecres a les vuit
del malí, en (ren, i arribaren a Barcelo¬
na, a quarta de tres de la tarda, dinant
en el Restaurant de l'estació del f. c.
Seguidament varen ésser traslladades
a l'edifici de l'Ajuntament de Barcelo¬
na, de! carrer de Wad-Ras, dedicat a
Co'ònies Escolars, on reberen la visita
del conseller de Sanitat de la Oenerali-
tat, del senyor Martínez Cuenca, conse-
ller-regidor d'Assistència social de l'A¬
juntament de Barcelona i algunes altres
personalitats, els quals prengueren nota
de cada una de les nenes que arribaven
i dels noms i domicilis on anaven des¬
tinades. Després, complerts aquests re¬
quisits, continuaren el viatge fins a Ma¬
taró.
Durant aquests dos dies, aquesta ex¬
pedició de filis de vaguistes, ha estat eF
tema del dia en nostra ciutat.
EL DOCTOR MAROENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per ia visita del df-
fous, i ets divendres i dissabtes, per la
dei diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/i
A Bi\RCELONÀ: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630.1.er-l.*
i. VaHinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-MatEr6-Telëf*ffl 264
Hores de desmts: De 10 a 1 de 4 af
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emlssiona i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llt^i-
timaeió de contractes mercantils, stt..
Secció fiiiaticiem
CfQUEsaaltfens de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor da Comarç do
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molea, 18
EOMâ
•transa irass. . , , . ■ 48'40-
^elj^aeaor. . , - , . 171'S6
PoHuras est. . , » . 37'40
Urií. . . . . u . 6240
transa SUIBÍOS . . . 238'25
Dòlars 7'33
Peaoa tarj^cntlne, , , . . *2'54
Marcs , . , . . . , 2'88
Interior , . > . , , . . 71*00
Satarior. ... . . . . 85'00
.... OO'OO
id. |8/«. .... 96'25
^ord . "ïZ'lô
Alacant . 45 90
Colonial 50*75
Petrolis . ....... 7*55
Oas 1 Electricitat ^ I»
Aigfiea ordlnlrtaa .... 173 50
fixploiilui .... 138'W




Rio de la Plata >5^
Does • .
Dnro-Pelguera. 41 50
diari de mataró 3
PASTES ALIMENTICIAS
Vda. d'Antoni Cnsnls
Successora de Romà Vltlloch
Oa S a tutidada en 1S60
Canelonis de iotes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURES
C^arrer Barcelona, 24 iML A X A R O
mai
tttcilltadick per l'Agftucla Pabra per coaferbacle* tele>l^Blq^ae·
Barcelona |
3*30 tQfûa i
Servei meteorològic âe Catalunya |
Estai del tempà a Cai&iunya a les 8 |
íiorcs: ^
Fi bon temps amb ce^ serè excepte ï
per les comarques de üeida i cap a ia |
Ribagorça on hi ha a'guna navolosital. '
En les darreres 24 hores a'han regis¬
trat ruixats i algunes tempestes a la re¬
gió Pirenenca, a ia Sagarra i a la Piana
de Vic.
La màxima quantitat de ptujs tingué
lloc a Sant Julià de Viiaioria i Tremp
amb 18 litres per metre quadrat.
Els fills de vaguistes de Saragossa
Una comissió de sindicalistes arago¬
nesos han visitat al Dr. Dencàs per a
pregar-li que els Qlls de vaguistes de
Saragossa que es troben a Catalunya
siguin entregáis als apoderats de liurs
pares.
El Conseller de Sanitat ha manifestat
ais comissionats que la seva demanda
la trametria ai Qovern de la Oenerali-
tat.
Els comissicnass anaven acompa¬
nyats del cèlebre anarquista Ascaso.
El senyor Selves replica a «La Veu»
El Conseller de Governació en rebre
els periodistes ha di? que tenia necessi¬
tat de replicar uns informació de «La
Veu de Catalunya» que diu, referint-se
al conflicte de Girona, que el Conseller
de Governació no tenia jurisdicció a
aquella ciutat.
El senyor Selves hadii que «La Veu»
no eslava en el cert, car lots els Conse¬
llers de ia Generalitat tenen intervenció
a tot Catalunya.
Detenció d'un atracador
Ha estat detinguí un individu, ano¬
menat Antoni Garcia, autor d'un atra¬
cament ocorregut a un establiment eno-
lògic del carrer de la Lleona, núm. 13.
El detingut rstà convicte i confés
d'haver pres parí en aquell fet.
tUnes denúncies
SALA TEIXIDÓ - BOXA
Sant Felicia 22 (enfront la plaija)
Cultura física - Gimnàsia respiratòria - Massatges - Dutxes
Preus: BOXADOR, 2 PESSETES MENSUALS
Oberta tot el dia
J. Teixidó assabenta els seus amics i esportius que ven iocaiítats per la
reunió monstre del diumenge
UZCUDUN - SCHMELING
fins ei dissabte a dos quarts de quatre de ia tarda.
uns representants de l'empresa de Po¬
tasses Ibèriques que li han entregat una
memòria en ia qual es demostra quç
els seus obrers no rendeixen el írebali
que han de rendir. El senyor Selves ha
manifestat als visitants que traspassaria
aquella memòria al Conseller de Tre¬
ball.
En donar compte, el senyor Selves,
d'aquesta visita als periodistes, un in¬
formador ha aprofitat l'avinentesa per
a denunciar el fet que les aigües del
Cardener 1 del Llobregat estan conta¬
minades pels residus de l'rxp'otació de
sals po àsBiques, essent un perill per a
ia salut pública.
Solució del conflicte de Girona
Ha quedat solucionat ei conflicte de
Girona a base de l'alliberació dels de¬
tinguis i de la rebaixa del preu del pa.
La frescura de l'amo d'un circ
Una comissió d'empresaris d'espsc-
íacics ha visitât al conseller de Gover¬
nació per a protestar de que s'autorizl
l'instai'tacíó a Barcelona del Circ «Ha-
genbcck» que contribuirà a augmentar
!a crisi dels espectacles, advertint ade-
més que entre els actors i empleats no
n'hi ha ni un sol de nacionalitaí espa-
nyo'a.
Ei senyor Selves ha dit que faria el
que calgués fent avinent, també, que els
amos de! circ hsn procedit a ina^al·lar-
se sense haver demana? autor» zició a
ningií, prescindint de io hom com si
fossin a casa llur.
PIZARRITà
per a revestimen's i cobcr es
El Conseller de Governació ha rebut Ciraenía P B. PONS.—T. 212—Mataró
"Banc© Urqwsií® Cat«álán'^
Isslíííh HM, íMastatess
OtreesíoH» i Talefànícs» CATURQUI»© s ma'iiafms w ta Rar»o»o»ciw-
AGENCíBa i OELFtOAOONS « S«*HV5-!.lC8, U ií·tsbjíi, 'íítrcv,». Ma'
MattSPÓ, Psíkar·^í'». íi»aí î'si'n d»? Cmíxota, -Síísí-a». vtch { Vn'tsij-va
î Gelîrfî.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTiTATS ÇUE COMPOCïBN EN OküP "UKQUÍjO":
D(taonilaació
«Banco lírgullo» . . . . •
«Baacc Urnaflo Catalán» .
«Banco Urqnílo Vaacoagad j» .
«Sciaco Ursinflo de Oalpúzcoa» .
«Basco ^8ï Oeaíe dc BspâiSa»
«Basco Misero Isdiïsírlsi de Aatúrlca»




















les qaals tenen bon nombre deBocaraala 1 Agències«diveraes localitat» caoasyolea.
OorrsspoBsals directes es <al*a fe® pl®ce» d'Espasya 1 enïe» naês iasporíseta ¿«1mis
AOÈNCtA DE MATARÓ
Carrar d« Franoéso Maoii, 6 • Apartat, S • Tsléioa 8 I 808
Igual qua le» rMtatUtDepwdtacUadal Beso. aque»I« Agèncle realüM loti d'opeMCloaed.
Banca I Bore», deecompt» d# cupoae, obertara d» orèdtta, etc., etc




Primer oremi, 7 500.000 pessetes, nú¬
mero 4.411, Còrdova.
Segon oremi, 3.000.0CO pessetes, nií-
mero 10 481, Saragossa.
Tetcer premi, 1,500.000 pesseles, mi¬
ro 16.184, Barcelona.
Quar» premi, 500.000 pessetes, núme¬
ro 13.443, Madrid.
Cinqoè oremi, 250.000 pessetes, nú¬
mero 11.949, Sevilla.
Siaè premi, 125.000 pessetes, número
10.469, Vigo.
Setè premi, 75.C00 pessetes, número
666, Barcelona.
Vuitè premi, 50.000 pessetes: núme¬
ro 428, Barcelona; número 26.109, Sa¬
lamanca.
Novè premi, 37.500 pessetes: nútne-
ro 22,640, Madrid; número 1.006, Sant
Roc.
Desè premi, 30 030 pesseles: número
19.036, Bsrcclon»; número 12.109, Ma¬
drid; I úmero 27.973, Tarragona.
Onzè premi, 25.000 pessetes: núme¬
ro 6.243, Castelló; número 1.884, Ma¬
drid; número 28.856, Madrid.
Do'zè premi, 12.500 pessetes: núme¬
ros 15.795, MadfSd; 13.595, Bilbao;
16.413, Sf.vüia; 1.663, Càdiç; 17.173,
Eld?; 14 555; Madrid; 27.417, Btrcelo-
n»; 32.530, Valènci»; 20.597, Madrid;
34 528, Madrid; 16 101, Barcelona;
25 974, Madrid.
ô'iô tarda
L'aprovació del projecte d'augment
de tarifes carrilaires
Dijous s'efectuarà la votació definiti¬
va del projecte de llei reiaiiu a l'aug¬
ment de les tarifes carrilaires. Per
aquesta votació els socialistes ban de¬
manat el «quorum».
Un àpat
El senyor Rico AveUo ha obsequiat
amb un àpat els periodistes que feien
informació ai ministeri quan ell era
ministre.
El senyor Rico Avello demà marxarà
al Marroc.
«El Debate» denunciat
El Fiscal ha denunciat l'edició de
«El Debate».
Detenció d'un socialista
. Aquesta matinada ia policia ha de¬
tingui a üuis Salvatella, de 18 anys, afi¬
liat a la Joventut Socialista.
Uns estudiants testimonis dels fets
ocorreguts a l'Institut de segona ense¬
nyança han senyalat ai detingut còm a
l'autor d'uns trets.
El detingut ha declarat que ell anava
amb alires cqmpmya socialistes quan
foren engegats ets trets, però ha negat
que ell en foS l'autor. Ha donat ell
noms dels seus companys.
i El tancament dels locals
1 de la FUE i dé la JONS
I Ei ministre de Governació ha cele-
í brat una conte»ència amb el seu col'Ie-
; ga d'Instrucció.
t Ei senyor Sainzar Alonso ha mani¬
festat que amb el ministre d'Instrucció
s'hsvien ocupat del tanc«men< dels lo-
I cais de ia FUE i de ia JONS. No es po¬
dia tolerar, ha dit, que aquells locals
servissin per aixopluc del pistolerisme
i per a i'organi zació dels actes de col*
locació d'explostus.
Segona prohibició d'expedicions de
fills d'obrers de Saragossa
També ha manifestat el ministre de
Governació que havia p'ohibit noves
expedicions dc fills d'obrers de Sara¬
gossa pel moiiu de que j« havia acabat
ia vaga genera?. Ht* dit que si hi havia
algú que tingués interès de tenir cura
d'aigun nrn ho podia f er en el sentit
d'anar-ne a cercar un o dos, però mai
en col'iectivltat.
El President de la República
El President de la R pública ha mar*'
I xat a Pliego.
I Ei ministre de la Guerra
I El rainisire de ia Guerra marxa
i aquesta nit a Galícia on hi passarà al*
I gunadies.
i Impremta Mioerv». — Mataró
Cromat - Nlquelaí
restauració die metalls hBB
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
"mi NE RV A "=
Balmes, 14 MATARÓ Tc. 192
Dr. R. Perpinyà Oculisío
p-^xmum c tf
AJUDANT DEL DOCTOR ' APER30NNE DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agaatí, 55 rovença, 186, l.er, í."-entre Arlban i University
Dimecres, dé 11 a 1. DUaabtes de 5 a 7 De 4 a 7 tardé
TBLEFON 72564
4 DIARI DE MATARÓ
Gola del Comerç, Indiistria I professions de lo Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ilnfliítfe fronfnrcs "Coffon,,
OUSTAU C. QhAUCK Wlfredo,27
Rcfrcsat perfecte. Fàbrica de platinea. - Patent 109.535
flnlfsali
ANTONI OUALBA Sia Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ REOÁS F. Oalan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badis
SALVADOR CAIMAW Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Basancrs
BANCA ARNÚS R, Mendlzdlml, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
bB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Broiizciats I plaidais
lOSBP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Ca dcrcrics
EMILI SÚRIA Churmea, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carmaides
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"» Antoni, 70 - Tel. 222
COlMCdlS
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
CircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnlislcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 luif
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Fancròrics
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





.LA ARGEÑTINA. Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Td.2S6
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
PONT ! COMP. • F. Oalan, 363 • Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benei, 4f
Preu fet i administració
Mddes
DR. G. CAPÓ ' Malalties nervtoses>
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sangSta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6>
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Mofes I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 34è
Reparacions - Agència Terrot
Oblecies per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzábal, 6t
Gust i economia
Ocniisies
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5$
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrrnqncrlcs
C40i4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française» —Tel. 11®'
Beeaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 69. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tiaides i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 60-Tet. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
TONI MACIÁ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
PHILIPS RftDIO
©©MPTAT I A TË PMI li IS
AOEMT OnOIAL A IOATARÓ 1 OOHAROA
: SALVADOR CAIMARI :
Am&lla, 38 MATARÓ Tel. 88l
V I A E N L L À
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col'lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
•j PROPERES EXCURSIONS =======——
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls» Antoni Macià» Argüelles» 22. - Mataró
fC
MILESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
Tractament del Cranc (Càncer)
Trictament gruiuit per mitjens moderns, molt eScaç, que fon el tumor
per in sobre actuació de les defenses orgàniques
Dr. Real
Consulfa de 3 a 7 Gratuïts, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, l.er, 1.° - BARCELONA - Telèfon 24919
Restaurant CÂSÂ JOÂNI IMPREMTA MINERVA
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa [Mònica» 21 i 23 I
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona \
Diari de Mataró
Ea troba de venda en els llocs següenist
Utbrería Minerva , Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Uibreria lUtro, . , Riera, 40




pissarrins, guixos, llapis, afi"
lallapis, gomes, mànecs, p U'
mes, compassos, colors, pas^
telis, tintes, tinters,
porta-llibres, etc.
Preus econòmics
